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F A R M A C E U T I C O 
A F A L L E C I D O H O Y A L A S C l INI O O D E L A T A R D E 
a l o s " 7 2 a ñ o s a d a d 
leiiliílo los Sanios l u n m i n i la Eeiílnin DposlílHa io Sa Sanlidal 
5f)u íitjo don José ^{lanaeí; nietos cíoa ^Tlfíígaef y don ^ f l a n u e í ; f i e r m a -
na doña ^ e a l r t z (auseníe); íiermana poftttca J o ñ a Josefa ^raver; 
trino don domas 
primor y: demás parientes 
so 
S «plican a V. encomiende a Dios el alma del finado y asista al fu-
neral que se celebrará mañana, 27, a las once y tres cuartos, en la 
iglesia parrequíal de San Andrés y a la conducción del cadáver que 
se verificará a continuación: por cuyos favores le quedarán eter-
namente agradecidos. 
Casa mortuoria: HaríztfilHiscIi, 14. El duelo se despide en la Ronda del 4 de fígosío. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral; los ocho días siguientes se rezará el Santo Eosario en la capilla 
de ^ 0 ^ 1 ^ ^ Sr. Olnspo ha concedido 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
1 —— 
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R E V I S T A D E P E f í í O D Í G a s 
membre ¿ í. j^l A Ñ A î í A 
E L SOL. J i 
L a lo t er ía 
Hemos leído que existe el vago 
proyecto.de duplicar para el pró-
x i m o ano los premios del sorteo 
de Navidad, y duplicar también , 
naturalmente, el n ú m e r o de bille-
tes, o sea Va r ecaudac ión del Te-
soro. El éxito, cada ve*s mayof^ 
de la lotería naciofial da a lgún 
fundamento a esta noticia, sin du-
da prematuro todavía y sin carác-
ter oficial alguno. Larrecaudación 
por loter ías es un capí tulo no flo-
j o de los ingresos del Tesoro, y se 
concibe muy bien que su ría la 
idea de aumentarla, como se ha 
liecho en repetidas ocasiones. La 
lo ter ía es una especie de e m p r é s -
t i to que se salda inmediatamente 
con enormes beneficios a) Estado. 
Pero aumentar todavía m á s la 
cuan t í a de este tributo gustoso, 
de este emprés t i to disimulado; 
despertar uní incent ivo mayor ha-
cia este verdadero juego de az i r , 
en que el Tesoro y el jugador se 
pasan de «listos», no puede ser 
cri terio del Gobierno. 
E L D E B A T E 
|Paz a los hombres de buena 
voluntad! | M 
Contesemos, sin embargo, que 
estamos muy lejos de aquella paz, 
prometida entonces a los hombres 
de buena voluntad;, pero no sea-
mos tan incré lulos, es decir, tan 
pesimistas, que cerremos los ojos 
al camino rec* rrido para acercar-
nos á ella. La lección continua, 
año tras año, con la ètic ici t d i v i -
na del que la da, respetando des-
de luego nuestro l ibér r imo albe-
drio, deja en cad i anivergario un 
nuevo avann'1; son veinte siglos 
de ens ' ñanz i . B ista volver los 
ojos a t r á s para convencerse dQ 
que los negros goism* de la bes-
tia humana van C '-di^ndo, -poco á 
poco, però ce-l-1'!, ,i éste senti-
miento divino dé-caridad, dé com-
pasión, d" solidaridad humana 
tan.-.patentes estos di is.-f-
Pasados ellos, volverán los am-
bicionés y los rencores consi-
g a í e n t e s a poner en guerra les 
corazones, pero también vo lverá 
la Navidad a predicar paz a los 
hombres, compas ión p ra los po-
bres, ternura p i ra los niños, fe 
para el incrédulo , esperanzi para 
el mortal, a legr ía para el triste. 
Familias desunidas, pubres ha-
rapientos, gobernantes agobia-
dos, tristes sin consuelo humano, 
huérfanos sin hogar; trabajado-
res, enfermos v culpables, ¡paz, 
paz! para todos, aunque s >a por 
unos días . No es una mentira, ni 
una fórmula, ni 'un i ilusión, ésa 
palabra .ifelk'idade^!, con que sé 
saludan- ios hvnhr - s d • Lodo él 
mundo el d i . de h )y. Es verdad 
pública, y s e r -p-tirá de año en 
año y de siglo en sigilo; mientras 
la Humanidad no olvide el Naci-
miento del N>ñ ) d Bi lé i . ¡01 V i -
dal le! S • o Vidarí i de si mis r.a 
primero. No es posible que el hu -
mano I i n:\je llegue a olvidar las 
Navidades. Ahí es tá el milagro, y 
¡ la promesa y la segar id id d e que 
algún día l r ' h -á paz'defmittva pa-
i ra los hónio.res de buena volun-
E N S E Ñ A N Z A 
OFRECEMOS- GRATUITAMeNTE 
CON MOTIVO DE LAS P R O X I M A S FIESTAS D E 
NAVIDAD V R E Y E S 
y con el sólo fia de d a r á conocer üiiesGi-a marca en Es-
paña, regalaremos a todos los lectores chí EL MAÑANA 
que nos mandea el presente anuncio v Y STlS CÓNiFOfe-
M E N A NCESTRAS-CONDIOírON ES, les ; ni nadaremos 
gratuitamente 
U N F O N O Q R A F O 
o 
U N A P A R A T O D E T . S . H . 
¡ A . -B e 
i E l problema nava l y el a s i m -
to m2di íerráne(> 
El rnemoránclum italiano rel -
IreriLe a la Conferencia naval con-
! tiene la importante sugestión de 
! que ésta sea precedida por un 
acuerdo político. La sugest ión es 
lógica, pues resulta inútil hablar 
del n ú m e r o de los barcos, de su 
túnel aje y de los cañones que han 
de llevar, si 1 ,s países interesados 
están divididos por problemas po-
líticos sin arreglo. Antes de todo 
han de saber si son amigos o po-
sibles adversarios, ya que, a pesar 
de la Sociedad de Naciones 3r del 
pacto Kellogg, quedan aún mu 
chos problemas- para n solver, 
problemas que, sin una solución 
equitativa, pued#n conducir a un 
nuevo conflicto arm.ido. 
Si se quiere que la Conferencia 
de Londres t^nga el mismo éxi to 
que la de W-áshington, hab rá de 
, seguir la sugest ión de la nota ita-
I liana. Pero se comprende: que uo 
acuerdo med i t e r r áneo n<> ouede 
I JeaU^árse- sin la .int-.-rvención de: 
i Espaftav que tieneVimporlant^s ín§ 
• te reses y p u n t ^ e s t r a t é g i c e f e eó: 
, el mar latino. Así lo reconoce Le 
I Pct i t P a r i s i é n en un ar t ícu lo . íir-
m'ado por Alber t Juhien. 
L A N A C I O N 
Lo que plens \ la juv i j í ud 
Seguimos c.On todo interés—el 
que ponemos en cuantas inici i t i -
Vas adoptan l o s per ióJ icos del 
matiz que sean —la encuesta orga-
nizada por «El Sol» para saber lo 
que piensan los jóvenes , y hasta 
ahora, salvo lo que dice el opinan-
te de hoy, don A l v iro P e r n á a iez 
Suárez , que t r a z i u n progranaa, a 
nuestro juic io con bases y solucio-
nes e r róneas , pero demos t rac ión , 
al f in , de preocupaeiones y estu-
dio, no hemos encontrado nada 
substancioso ni concreto, ni he-
mos podido vislumbrar otra cosa 
que una lamentable ausencia de 
espiritualidad y un doloroso olvi-
do de principios cristianos, que 
parte de la j a v e n t u i ahoga en ma-
terialismo muy al uso. 
Sigue la Exposic ión Internacio-
nal de Barcelona y la de Sevilla 
visitada por continuas y numero-
sas excursiones de profesores y 
alumnos de la mayor parte de las 
Escuelas de E s p a ñ a . 
Con el mayor éxi to se sigue en 
la Estudios Superiores del Magis-
terio la celebración de sesiones 
de la Asamblea de Profesores de 
las Escuelas Normales. 
Durante las fiestas del sép t imo 
Centenario de la Conquista de 
Mallorca se que ce lebrarán del 29 
al 31 del actual se colocará la pr i -
mera piedra del Grupo Escolar 
«Jaime I» en la explanada de San-
ta Catalina de Palma de Mallor-
ca, (Baleares). 
Vox el director de la Exposición 
de Sevilla señor Cruz Conde se 
gestiona la creación en Sevilla de 
I una Academia de Geografía Ibe-
1 ro Americana y de otras propues-
tas de bidas a los delegados con-
currentes a dicho importante Cer-
tamen. 
Se ha nombrado presidente del 
insti tuto Internacional H 
ración Intelectual C o » 
dad a Meleno Vacar UnHnil*u 
cionalidad rumana esco' ^ na, 
En Soria continúa el Cnr 
ampl iac ión de Estudios . 0 de 
para maestros, é s p e ^ n ^ 
nificos resultados debido' i ^ * 
traordinaria animación. ex" 
Envía r . e s t^anunc io y . | ad juntar ían s a b r e 5 Í p o m e n d o ck-
mmente-la dirección^a los 
f J s l a l i l e d i i e a í M E i P l f l l l E . - 1 7 . Sa8 lúmAM taii.) 
S E R V I C I O N.0 
N O T A : La correspondencia para el extranjero, debe franquearse 
con un sello de 40 cén t imos . 
Se anuncia: «Vamos a s iber lo 
que opina la juventud española , o 
la vejez española, o los medios es-
pañoles . «Y resulta que, según el 
matiz del diario anunciador, así 
son las opiniones recogidas. Bn el 
caso presente, poi e jemplo, todos 
los jóvenes son de extrema iz-
quierda, y algunos lo concretan 
dec larándose republicanos radi-
cal-socialistas.' 
...Suponemos q u e ; el llama 
miento se ha dir igido a todos, y 
que «El Sol» acogerá especial^ 
mente todos los juicios, aunque 
cont rar íen su significación. 
I Oirá cosa no sei ía explorar lo 
|U piensa la juventud española , 
sino lo que piensa la juventud que 
i piensa... como «El Sol» . 
j Y eso ya lo sabíamos.-
I ESTE N Ú M E R O H A SIDO . 
í V I S A D O POR L A CENSURA 
Ministerio de tra. 
bajo y Previs^ 
E s c u e l a S o c i a l d e Z a r a z a 
Hasta el día 10 de enero conti 
n u a r á abierta la m a t r í ^ | no 0¿" 
r ia l de las asignatura cbl j)rim ; 
curso en la Secretaría de la Es 
cuela Universidad de Zaragoza 
de cuatro a siete. '; ^ • 
Zaragoza, diciembre de 1929 
Hl Secretario, 
Ir . vN MARCO E¿ORRIAGA: 
H E M O G L O B I N A liquidà doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangré , inapetencia, debilidad. 
•' ' V.:- Wígpi 
l a c a s a del p an y de 
L E O N L E S P I N Á T 
I Plaza de Carlos Casíel, 7 \ Calle del 3 de Julio, l? 
\ V ino moscatel 
f 
I Vino blanco seco de Va ldepeñas . . 
I Vino clarete inmejorable de Aragón . 
IVino tinto superior . . ... . . . Vino tinto corriente. . . . 
1 Ptas. litro. 
0'60 » ; k ' 
0'50 » ; 
4 » decálitro. 
P A N D E S A N ISIDRO e4 mejor para desayunos. 
B A R R A S D E P A N D E SAN ISIDRO (especialidad). 
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v i 2 
-Garage PHTRIfl- il 
Tailoí de rejaíatlfliiM :> ifltfls'is alpilsf 
H U D S O N - E I S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
a o 
' 2 c, % 1 g 
\ Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 i | 
ooooooooocnooooo 
S E G C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíorcs de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvi l 
C A R G A D E B A T E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
, - · t ,<'o«ooi ïcowoooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo«>oc«X'Pc0l· 
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T E A T R O I Y C i N E M A t O C R À F 
• ofi. 
Es-
p e i H U Ï e y e l 
s e n t i n i e n t i i l i s m o 
loe-
de 
Fn otro tiempo me ofendía que 
0 nte m'e llamase El Rey del 
Intimentalisnn; ahora me pare 
|el mavorde los elogios 
ceíE1 sentimentalismo es uno de 
[ elementos más importantes 
L r t e dramát ico. . 
«Deberíamos sentirnos satisfe-
chos de que la base del cinema 
hael sentimentalismo; de que se 
Layaaferrado al sentimentalismo 
cuando el teatro se desvió a otras 
sendas. Debei í amos compadecer, 
más bien que censurar., a las per-
sonas inconscientes que usan to-
davía en sentido desdeñoso la pa-
j labra sentimentalismo.» 
JEI sentimentalismo es nuestro 
alimento espiritual. Sin sentimen-
; talismo no existirían creencias ni 
¡religión.» 
Tales iueron los grandes sanea-
mientos de un discurso pronun-
ciado por Cecil B. De Mil le , pre-
sidente de la Asociación de Pro-
ductores Películas, ante la Wes-
tern Motion Picture Advertisers, 
asociación de representates cine-
matográficos de la prensa. 
El tema del discurso de De Mille 
fué que el uso inconsiderado de la 
palabra «sent imental ismo/ ha da-
do un significado e r róneo a las 
emociones que describe y que 
constituyen, realmente, la piedra 
fundamental del arte d r a m á t i c o . 
Mr. De Mille protes tó vigorosa-
mente contra la forma tan lata 
con que periodistas y cr í t icos usan 
dicho término en son de menos-
precio. 
«Hace diecisiete años que los 
críticos describieron m i primera I 
Película comó una exhibición de 
sentiméntalishio», diio De Mil le . ¡ 
P0'" entonces, el calificativo rae 
^ 2 0 profunda impres ión . Para 
evadir el punto hice una pel ícula 
en el Antiguo Testamen-
a película llamada «Los 
zMandamientos». Sin embar-
' todavía llamaron a éste senti-
"lentalismo. Luego hice «El Rey 
aelos Reyes» la historia de Tesús 
aeNazareth. Y también califica-
J 0 n de sentimental dicha produc-
ción. 
c Entonces c o m e n c é a darme 
^nta de que quienes usan con 
J-sdén esta palabra, llaman sen-
Nentalismo a todas las emocio-
^ tlernas de la vida. Una esce-
ej ̂ V116 ll0ra,n los Padrcs ^nte 
enf 0 de i u ^J i to .gravemente 
ralermo' es sentimentalismo pa-
ga ?Scriticos. Escenas de abne-
mat n' sentimentalismo, el amo p 
ernal, sentimentalismo.^ 
de aclen;ciWndohubeclasifioado, 
C()SagUeFdo cofl esta noción, las 
a9notSentÍmentaíes' m e d e d i c l u é 
Consenar l0S temas ^ue' se^ún el 
nso establecido, no adolecía 
çSperít^erKalismo. 
es^edo.astRuraros una cosa, y 
^ue nnemras Ocupe yo en los 
I estudios una posición en que mi 
' voz se tenga en cuenta, el cine n<. 
j se a p a r t a r á del sentimentalismo. 
El teatro quiso prescindir de este 
I elemento, y todos sabemos qué 
i;año m á s difícil fué para los em-
I presarlos eLde 1928. Las pelícu-
j las siguieron siendo sentimenta 
les, y triunfaron: 
«Cuando nuestra nación , o 
cualquiera otra, se desprenda del 
Clive Brook cono mil i tar fué en 
un regimiento de Art , ; ler ía d - los 
que vigilaba'! los ataques do los 
zep'lines. este r u . rpo s i rvió 
Clive Brook durante casi toda !a 
f ran guerra. 
Cua mi o termii ió ésta, Clive 
Brook hizo su primer esfuerzo 
par.i entrar en el teatro. Sir. A l -
fred Butt,- famoso productor in-
glés , le otorgó el p ipel principal 
t e rminó en noviazgo y la bada tu-
vo iugar eíi septi^mb.- - d 1920. 
Ent mees le solicitarpn p ira in-
terpi-etar peUculas, realizando al-: 
gunas de importancia para pro-
ductores ingleses. A l finalizar el 
año 1924 fué a lo-. Estados Unidos 
donde comenzó a trabajar bajo la 
bandera de lace y apdieció des^ 
pués en producciones de la Fi rs t 
Natiomd, Warner Brothers y Uni-
versal. 




J E A N A N G í . L O Y C H A R L A S VANBL 
sentimentalismo, podemos prepa-
rarnos a ver aparecer sobre el 
muro la escritura de Baltasar. 
Roma se d e r r u m b ó , muchas c iv i -
lizaciones se derrumbaron cuan-
do quisieron prescindir del senti-
mentalismo, de.las tiernas y sira 
pies emociones de la vida en fa-
vor de otras m á s intensas. 
BIOGRAFIAS DE 
ARTISTAS 
Clive Brook nac ió en Londres. 
A los quince años era secretario 
ayudante del Club de las Colo-
nias, en Londres, pero sus ambi-
ciones le llevan hacia el trabajo 
teatral, con una vocacáón hereda-
da sin duda de s« madre. Sin em-
bargo, no ent ró en las tablas de 
manera definitiva, hasta después 
de la guerra eurpp^e. 
Cuando la guerra estalló, Clive 
Brook estaba de vrècaoiones en ti 
sur de Ingla te r raJ En septiembre 
de 1914 se u m ó aLcuerpo de 11-
radores A r t i s t a s ! : unidad com: 
puesta de la Universidad y del 
teatro. Seis meseé ;más tarde este 
cuerpo fué disuelto y sus miem-
bros trasladados a otras div.sio 
nes regulares. E l primer deber de 
DKSDE H O L L Y W O O D 
r o s a s ' r q j a s 
L i dcalotoiic» anuncia el t í tu lo 
tand'o el pr.ncip d'papel en '«Over jde su primera gran producción 
Sundav» . eo la qu- .ilcanzó un 
gfáfi'éxiCo; A mn^mó tiempo e i -
o r i t r ó ' a mrss .Mildrai Eve'vn, 
en «Fair a ai \V aaní.--! », que se re . 
•presentó laigo tiempo. D ; aqu í ! 
se originó otro coatrato c >n B i al ¡i 
Deaoe, uiiO J>': los gim isos aiag j 
nales teatrales irigU-ses, represen-
« R-o-ías R j is». 
Activ-i ínente han dado princi-
pio los preparativo ; de la «mise 
p(.>pular acfViz del teatro i n g l é s , ' e n e^eene» en los Metropolitan 
que if-presontaba 1̂  protagonista : SUKIÍOS rara los trabajos de la 
femenina oe la obra. Su amistad '• adaptaeión--fílmica modernista de 
D e l p r o g r a m a P R I N C I P E F l L M S 
MÉ 
R ' o y l ^ À r e y , D o r o í h y S e v i e r 
o 
esta obra, salida de la pluma del 
señor Al f redo Verr ico, prestigio-
so escrito) y director general de 
la Italo tone. 
Desde el advenimiento de las 
«Talkies», és ta s e rá la primera 
cinta hablada y cantada que pro-
duci rá la empresa productora la-
t ina—única e n Hol lywood—d e. 
acuerdo con todos los adelantos 
de la técnica c inematográf ica . 
«Rosas Rojas» será hecha en 
italiano y en español , e igualmen-
te se ha rá una vers ión sincroniza-
da con música y una vers ión si-
lenciosa, estas dos ú l t imas desti-
nadas a los países donde se hablen 
otras lenguas, así como para los 
teatros cines que carezcan, en Ita-
l ia , E s p a ñ a y La t ino-Amér ica , del 
equipo necesario nara la exhibi-
ción de.cintas sonoras,. 
«Rosas Rojas» es un f i lm de 
ambiente moderno í ta lo-america-
no, cuya trama se desenvuelve en 
Nueva Y o r k , SUCÍ d iéndose intere-
san t í s imos episodios dentro del 
sugestivo marco de la gran me-
trópoli , escenario de todo lo rea-
lizable y hasta de lo que parece 
r ^ ^ H ^ . A lo conmovedor del 
ú iguaKrAo, se agrega que la obra 
I ira acompañada de los exquisitos 
i temas musicales de las inmorta-
¡ les óperas «Aída» y «Payasos», 
I tan apreciados por el sentimiento 
I a r t í s t ico del alma latina v vinien-
j do a ser esa mús ica como un bál-
, samo contra la bá rbara mús ica 
I del Jazz, rfl 
«LLAMAS DE 
JUVENTUD^ 
Esta comedia d ramá t i ca de la 
«Fir ts Nacional» cuyo asunto une 
a su delicada' belleza una gra-
emoción y un in te rés pocas veces 
igualado por película alguna», 
constituye uno de los éx i tos per 
sonales más notables de Sillie Do 
ve, la artista encantadora, ele 
gante y sugestiva, que de tantas y 
tan bien conquistadas s impat ías 
goza umversalmente. 
Bill ie Dove es, como nadie i g -
nora, la actriz m á s femenina, d i -
gámos lo así, de euantas compar-
ten los primeros puestos de la 
Cinematograf ía actual, y siendo 
Llamas de iuventud» un verda-
dero canto a la mujer y ál amor, 
ninguna como ella podía encarnar 
el papel de protagonista y darle el 
relieve que le de. Este papel es el 
de una mujer halagade por la v i -
da y rodeada de cuanto puede 
constituir las aspiraciones m á s 
caprichosas y desenfrenadas, que 
renuncia a toda gloria y a toda 
fastuosidad por el amor áe un 
hombre humilde que delinqui6 
poi ella. 
El asunto de «Llamas de juven-
tud» ofrece en s» dasanrollo las 
m á s encontradas sensaciones: es 
un verdadero id i l io en el que la 
llama de la juventud pone toda 
suerte de inquietudes, a cuyos 
im>pulsos late un corazón de mu-
jer: el de Bi l l i e Dove. 
Con esta artista genial compar-
te los halagos del triunfo en esrta 
producc ión , que honra al Progra-
ma Verdaguer, en el que ñ g u f á 
como Selección Gran Luxor , L a -
r r y Kent, el ponderado actor, se-
cundados ambos, muy discreta-
mente, por Lowe l i Shernan y 
N . Harris . 
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G A C E T I L L A S 
Con gran animación, Teruel 
sigue celebrando las Pascuas de 
Navidad. 
L a Nochebuena, con su tradi-
cional Misa de Gallo, pasó sin la 
menor incidencia; las familias se 
reunieron para cenar juntas y lue-
g-o invadir los templos dentro del 
mayor orden. Cumplido este de-
ber, las personas de edad retirá-
ronse a descansar mientras que 
QOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Para celebrar junta general,. en 
las fechas que se mencionan, han 
sido autorizados: 
E l presidente de la Comunidad 
de Regaates, de Hijar, el día 12 
de enero; el delegado de la socie-
dad Molinos H trineros, de Hijar, 
el día 5; el presidente del Sindi-
cato Agrícola Aragonés, de A l -
los jóvenes m irchaban a las casas |corisa) ei día 6; el presidente de 
de sus amistades para bailar hasta ia Comunidad de Regantes, de 
las altas horas de la madrugada. Castellote, el día 26; el presiden-
L a temperatura, verdaderamen- te de la Socieda i Socorros Mu-
te primaveral, no hacía necesario tuos «La Nueva Unión Jornalera» 
V A L E N C I A 
las muchas «toquillas» que nues-
tros convecinos llevaban... ¡para 
andar más ligeros! 
Puede decirse que este año ha 
sido extraordinaria la venta de 
comestibles, turrones y licores. 
de Teruel, el día 1.°; don Victo-
riano Gracia por la sociedad de 
Aserradores y similares, de Te-
ruel, el día 27; el presidente del 
Casino Turolense, el día 29; el 
presidente de la Unión de Gana-
Ayer y hoy siguió la fiesta, si deros, de Calanda, el día 29; el 
bien es verdad que hoy, efecto del j presidente de la Sociedad Ale-
exceso propio de estos días, no se gría) ae Montalbán, el dia 29; el 
oye tanto bullicio por las calles. 1 presidente de L a Benéfica, de Ca-
, I lamocha, el día 1.°; el presidente 
E l viento reinante es Norte y el de ia Sociedad L a Paloma, de 
airecillo de esta tarde resultó mo- Aiioza) el dia 4; y el presidente 
lesto. 
Menos mal que llevamos dos 
días muy buenos. Por esta causa, 
ayer mañana se vió muy concu-
rrido el concierto que en la Glo-
rieta dió la municipal. 
de l a Sociedad L a Protección 
Agrícola, de Alcorisa, el día 6. 
A l alcalde de Andorra se le re-
mite para que haga entrega a don 
Pascual Murua? un ejemplar del 
Esta tarde, los asilados de San reglamento por el que ha de re-
Nicolás de Bari representan unas §:irse la Sociedad Círculo Recrea-
obras en el tèatrito del menciona-, tivo de Obreros, 
do convento. j ^m 
No dudamos de que la velada] 
constituirá un éxito. ¡ EN CALAMÓOHA. 
E n sesión celebrad^ el día 2 0 , ^ ^ ^ i m a p a f R -
del mes actual por la Junta Pro-
vincial de Transportes mecánicos 
han sido impuestas multas a los 
individuos siguientes por infrac-
ción de lo dispuesto en el Regla-
mento. 
Don Manuel Barquero Lorenzo, 
to de aviación con 
viajeros a causa 
del temporal 
L a Guardia civil de^Calamocha 
a de Albarracín; don Eduardo Orea participó  este Gobierno civil 
Orea, de Orihuela del Tremedal; qUe el día 24 aterrizó en aquel 
don Anselmo Aznar Mallén, de 
Camarillas y don Salvador Mon 
llao Monfil, de Amposta. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias v escrof ulismo 
Comisión Provin 
cial 
Suministros. — Conforme a lo 
dispuesto en la Instrucción de 9 
de agosto de 1877, aprobada por 
Peal orden de la misma fecha, la 
Comisión provincial,-de acuerdo 
con el jefe administrativo de esta 
plaza, ha señalado el precio de las 
raciones y artículos que los pue-
blos hayan suministrado y sumi-
nistren al Ejército y Gu irdia ci-
vil , durante el presente mes, en 
la forma siguiente: 
L a ración de pan (630 gramos), 
a 0l42. 
L a idem de cebada (4 kilogra-
mos), a 1 '55. 
L a idem de paja (6 kilogramos). 
E l kilogramo de carbón, a 0*20. 
H 1 idem de leña, a 0406. 
E l idem de carne, a 3*42. 
E l litro de petróleo, a l ^ S . 
E l litro de vino, a O'SO. 
campo de aviación un aparato 
«Classa», M. C. A. A. E.» de la 
I compañía concesionaria de Líneas 
¡Aéreas Subvencionadas (S. A. ) , 
en servicio de correo de Barceló 
na a Madrid, pilotado por don 
I Pedro Tonda y llevando nueve 
'viajeros y correspondencia. 
E l aterrizaje, debido a causa 
del temporal, fué hech ) sin nove-
dad. 
Seis pasajeras siguieron su via-
je a sus destinos en tren. 
Ayer se elevó el mencionado 
aparato saliendo con dirección a 
Madrid, conduciendo a los tres 
pasajeros que quedaron. 
Con motivo de la afección a la 
vista que sufre, marchó ayer tar-
de a Valencia, acompañado de su 
disting-uida familia, el alcalde de 
esta ciudad don Manuel García 
Delgado. 
Celebraremos que su regreso 
coincida con su mejoría. 
— Acompañado de su familia re-
gresó de Barcelona el not?rio don 
Rafael Losada. 
— Lleofó de Valencia el contra-
tista don Francisco Saez. 
— De Barcelona y Madrid regre-
saron los señores de Ríos. 
, — Ha lleg-ado de Hijar el farma-
céutico don Libarlo Carreras, hi-
jo del s^ñor Administrador de 
Rentas Públicas de esta provin-
cia. 
— Con su bella esposa llegó de 
Cariñena el sobrestante del ferro-
carril Caminreal don Luis Dour-
dü (hijo). 
— Regresó de Barcelona el jo-
ven don Antonio Villuendas, de-
lineante de la Sección de Vías y 
Obras provinciales. 
— Ha regresado a Madrid, des-
pués de pasar la Nochebuena con 
su distinguida familia, el joven 
abogado don Fausto Vicente Ce-
lia, a proseguir las oposiciones, 
brillantes y reñidísimas, que está 
realizando en la Corte. 
— Llegaron de Valencia don Emi-
liano y don Francisco G ifcía, hi-
los del representante de la resine-
ra del Carmen don Resti tuto. 
— De Madrid ha regresado nues-
tro apreciado compañero en la 
Prensa lucal don José Valencia 
Royo. 
— Llegó de Santa Eulalia don 
Querubín Casas. 
— De Valencia y S-ígunto llega-
ron, respectivamente, don Sa-
muel y don Elíseo Serrano. 
H A C I E N D A 
Se ha dispuesto que el recargo 
que se ha de cobrar por Aduanas 
en las liquidaciones de derechos 
de arancel de las mercancías im-
portad is y exporcadas en la de-
cena siguiente al 20 del mes ac-
tual, se satisfará en moneda de 
plata o en billetes del Banco, en 
vez de hacerlo en oro. 
Dicho recargo será de 39 ente-
os y 58 céntimos por 100. 
M A S D E L CONFLICTO 
T E A T R A L 
Valencia, 26. 
Se ha hecho pública la conver-
sación sostenida con el emprèsa-
rio valenciano señor B irber des-
4 
pués de la entrevista entre la Jun-
ta directiva de la comisión, for-
mada por representantes de las 
empresas valencianas, señores 
Birber, Salvador y Pordomingo. 
E l señor Barber ha dicho: 
—Nosotros en Valencia venía-
mos pagando derechos fijos de 
autor con arreglo a unas tarifas 
comúnmente acordadas entre au-
tores y empresarios, pero ahora 
en plena temporada nos sorpren-
de el acuerdo de la Sociedad de 
Autores de cobrar sus derechos 
c.m arreglo al 10 por 100 del in-
greso. 
Sí, es cierto que se viene ha-
ciéndose así em. Madrid; pero es 
que los negocios teatrales en V a -
lencia tienen características dis-
tintas. 
Además, nosotros no discuti-
mos en modo alguno la legitimi-
dad del acuerdo de los autores, si-
no simplemente el perjuicio, que 
senos irroga con el acuerdo to-
mado en plena temporada y cuan-
do tenemos firmados los contra-
tos sin contar con este gravamen. 
—¿Y han venido ustedes a Ma-
drid a eso? 
—Exactamente. A rogar a los 
autores que aplazaran la vigencia 
del acuerdo. 
Para eso ha sido la reunión ce-
lebrada el otro día. 
—¿Y qué ha ocurrido en ella? 
Pues que los autores nos han 
pedido que nosotros nos encar-
guemos de convencer a nuestros 
compañeros los empresarios de 
que aceptaran la innovació»? 
—¿Lo han hecho ustedes? 
—Sí, señor. Telefónicamente 
hemos intentado la gestión y he-
mos fracasado con nuestros com-
pañeros. 
—¿Qué solución cree usted que 
habrá entonces? 
— Seguramente la que dicten 
los Comités Paritarios. 
—¿Qué derechos se cobran en 
Valencia entretanto? 
—A reserva del fallo del pleito 
se hace una relación jurada de la 
entrada diana. 
E l señor Barber hizo gran hin-
capié en que las deliberaciones 
del pleito y su resultado serían 
dentro de una perfecta armonía y 
cordialidad. 
agresión 
Samper de Calanda * 
'Por la estación de Cam 1 dodeestetérmmoS.^ 
món París López, ™ ^ 
edad, labrador, l e s ^ Z * ^ ^ 
tro Francisco Fandos ft"1^ 
que sin dirigirle la p a l e b ^ ' el 
dió al Ramón) C0P e ^ 
cuello, tirándolo a tierr! 0 ^ 
s á n d o l e v a r i a s e r o s i o n e s a j . ^ 
ra y cuello, por fortuna, ieV Ca' 
Francisco fué detenido y 1 : 
to a disposición del Juzgado 
Por escándalo 
C e l i a . - E n la calle de lapu 
te, fueron sorprendidas p o r t 
Beneménta , las vecinas Encarní 
ción Enguita Valero v Vnton 
Jiménez Rubio, de 29 y ^ J U 
de edad, casadas, insultániose Y 
promoviendo un fuerte escánda. 
L a s mencionadas vecinas fae. 
ron denunciadas al Juzgado. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Faustino Adaliz Plá, de Moya 
(Cuenca); Manuel Sánchez Cor-
tés, de Jérica (Castellón) y Pedro 
Cases Julve, de Alcañiz, por in-
fracció n al Reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
José y Antonio J . R;pullésy 
Miguel y Fé l ix Jimeno Doittiriça, 
de Cascante del Río, por corta de 
leñas. 
Casimiro Mañes Salvador, de 
Torás (Castellón), por infracción 
al Reglamento de automóviles. 
Y Enrique Dónate Sanz, de Gea 
de Albarracín, por tener, abierta 
su establecimiento en horas de 
cierre. 
. l í t r o a 
ôdtiGutz SAN peoeasi 
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Notas militares 
Hoy y mañ ma se efectiíi la con-
centración de los reclutas del pri-
mer reemplazo de 1929. 
Z A R A G O Z A 
P E N S I Ó N DE MÚSICA 
Zaragoza, 2 6 . - L a pensión de 
música de la Diputación ha sidJ 
adjudicada a don Eduardo Argüi-
das Villarroya. 
T E L E G R A M A DE 
AGRADECIMIENTO 
Se h t cursado al presidente del 
Consejo el siguiente telegrama: 
.Asociación C . Padres Familia 
agradece la voluntad con que vue-
cencia atiende obras consolida-
ción templo de Nuestra Señora.-
! Presidente, GómezSi lvo» . 
• UN LUNCH 
El' alcalde señor Ar.n^é i . 
que se le han concedida ochó 
de licencia, obsequió con un 
a los concejales, emM^dos y ^ 
porteros con motivj de las Pu 
sentes Pascuas. 
H E R I D O LEVE - ^ 
Pascual Monge Nieto, vecin 
de Grisén, resultó con q * ^ " 
ras de pronóstico reservado 
pecho y brazo izquierdo a co 
cuencia de habérsele ^ M . , 
una botella dé gasolina q1*£f m. 
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LA VAGANTE DE AN-
pRENIO EN L A 
ACADEMIA. 
^ ¿ ^ d , 26.—En su última reu-
.. la Academia trató de la pro-
í L i ¿ del cargo del académico 
Apante por fallecimiento de «An-
gl académico don Gabriel Mau-
manifestó su criterio de que en 
l caso de.que se presentase n dis-
tíntas Candidatnras, acordase la 
Academia un candidato [único, a 
satisfacción del criterio de>todos, 
citó como ejemplo la necesidad 
¿eque fuese un naturalista y ar-
queólogo el que se designe. 
Inmediatamente c o n s i g n ó el 
nombra del catedrático d e Ar-
queología de la Universidad Cen-
tral don Manuel Gómez Moreno. 
Varios académicos no compar-
tieron el c r i t e r i o del señor 
El s e ñ o r Francos Rodríguez 
anunció que, en unión de otros 
compañeros, se propone presen-
tar la candid itura de don Luis 
Martínez Kleiser, ya presentada 
otras ocasiones. 
NUEVA EMPRESA 
Castellón, 26.—Don Juan Fabre-
Del atentado con 
tra el presidente 
de la república Ar-
gentina. Muerte 
del agresor 
Madrid, 26 . -Se ha recibido de 
la república Argentina el despa-
cho siguiente. 
«Buenos Aires, 24 de diciembre. 
—Esta mañana, cuando se dirigía 
en su coche a la casa del Gobier-
no el presidente Irigoyen fué víc-
tima de un atentado criminal, re-
sultando felizmente ileso. 
E l agresor fué muerto. 
•Dos de los acompañantes del 
señor presidente fueron alcanza-
dos dor los disparos y heridos le-
vemente. 
E l cobarde atentado fué conde-
nado unánimemente por todos los 
círculos. 
L a iadignación popular c-e exte-
rioriza en grandes mamf>stCcio-
nes.—Oyhauarte.» 
M U E R T E D E L AGRESOR 
Buenos Aires, 26. — E n el mo-
mento en que el anarquisa Mari-
nelli hizo los disparos contra el 
automóvil del presidente Irigo-
yen, varias personas se precipita-
DEL EXTRANJERO B A R C E L O N A 
gat Dols y don Joaquín Fabregat ron sobre el criminal. 
Viché, propietarios de esta plaza | Un teniente de policía sacó in-
<ie toros, se han constituido en mediatamente la pistola, e instan-
empresa con otros elementos. 
Inmediatamente confeccionarán 
«1 cartel de la famosa corrida de 
la Magdalena. 
EL REY DE CACERIA 
Madrid, 26.—Con el duque de 
Maceda salió el rey para la finoa 
JLa Elamenca, propiedad de los 
condes de Fernán- Núñez. 
, Regresará a últimos de mes. 
EL INFANTE DON FER-
NANDO, A ROMA 
•Madrid, 26.—Para asistir a la 
del príncipe heredero de 
Italia,, marchará a Roma el infan-
te don Fernando el día 2 de enero. 
Lleva la representación del rey. 
DESPACHO 
Madrid, 2 6 . - C o n el jefe del 
Gobierno despacharon.les minis-
tros de la Gobernación, Ejército, 
Marina y Trabajo. 
EL CONSEJO D E HOY 
Madrid, 2 6 . - E s t a noche se ce-
lebrará Consejo de Ministros. 
PRESUPUESTO DE INS-
TRUCCION 
^ r i d , 26.—Con el ministro 
acienda estuvo conferenciah-
fk de Instrucción para tratar 
^asuntos relacionados con el 
^esupuesi-Q de su departamento. 
tes después Marinelli caía atrave-
sado por varios balazos, a conse-
cuencia de los cuales falleció po-
co antes de llegar, en brazos de 
los agentes, al puesto de Policía 
más-próximo. 
Marinelli era jefe de un grupo 
anarquista denominado L a Nueva 
Era. y había nacido èn Acona, 
Había sufrido penas de prisión 
por delitos de estafa. 
E l presidente Irigoyen estuvo 
en el puesto de Policía contem-
plando el cadáver del anarquista 
siguiesdo luego al Palacio del 
Gobierno, donde recibió las feli-
citaciones de numerosas persona-
lidades. 
Todos los diarios censuran se-
veramente el atentado, comentan-
do con indignación la actividad 
del anarquismo internacional. 
U N REGISTRO 
Buenos Aires, 2 6 . - L a policía 
ha registrado el taller de mecáni-
ca odontológica del agresor del 
presidente, incautándose de la bi-
blioteca, toda ella de carácter co 
munista. 
E l agresor vivía con el chófer, 
que resultó muerto, llamado Ber-
nal, y con la esposa de éste. 
E l que defendió a Irigoyen cu-
briéndolo con su cuerpo y matan-
do al agresor de tres tiros se lla-
ma Oswaldo Meade. 
ESPONSALES DE PRÍN-
CIPES 
Belgrado, 26.— E l príncipe Pa-" 
blo, primo del rey, y su esposa la 
princesa Olga representarán a la 
corte yugoeslava en el casamien-
to del príncipe Humberto de Ita-
lia con la princesa María José de 
tBé%ieái 
OTRA CATASTROFE EN 
UN PASO A N I V E L 
Salónica, 26.—En la línea fé-
rrea de Xitanta a Drama y cerca 
de Okchilar, un tren ha arrollado 
a un autobús ocupado por 18 via-
jeros. L o ha destrozado. 
12 de los ocupantes han resulta-
do muertos y los demás grave-
mente heridos. 
E L GOBIERNO JASPAR 
Bruselas, 26.—Se ha votado una 
orden del día en el el Senado en 
virtud de lo que se declara la 
confianza de la Cámara a favor 
del Gobierno Jaspar por 84 votos 
contra 55. 
Se registraron dos abstencio-
1 nes. 
I También quedó aprobado el 
I proyecto de la ley sobre alquile-
l res, por 107 votos, contra 25 y 
¡ tres abstenciones. 
¿DIMITE E L C A R D E N A L 
GASPARRIV 
Londres, 26. —Insisten los ru-
; mores relativos a la dimisión del 
' cargo de secretario de Estado V a -
ticano presentada por el cardenal 
Gasparri. 
! Se indica para sustituirle a 
monseñor Vacelli, que desempe-
ña actualmente el arzobispado de 
Berlín y que recientemente ha si-
do elegido cardenal. 
! CONFERENCIA CHINO-
SOVIETICA 
Moscou. 26. — L a segunda con-
ert-ncia chino-soviécicn. se cele-
brará en esta, capital el 25 de ene-
ro próximo, para tratar de llegar 
a un acuerdo en lo que se refiere 
a la reaniul tción de las relacio-
nes diplomáticas y a la solución 
de todos los problemas pendien-
tes. 
I M a n u e l b e n e i t e z 
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EN C A N T A V Í E J A 
ün hombíe se 
arroja a una balsa 
y se ahoga 
Comunican de Cantavieja que 
el vecino Se veri no Escorihuela 
Pitarch, de 45 años de edad, ca 
sado, de profesión cafetero, puso 
fin a su vida arrojándose a una 
balsa llamada de la Electra, dis-
tante un kilómetro de la pobla-
ción, de cuya balsa fué extraído 
el cadáver por algunos' vecinos, 
por mandato del Juzgado. 
Este iñsWüyó las diligencias 
del caso. 
Se ignoran las causas que indu-
jeron al Severiño a tomar tan fa-
tal resolución. 
E l suicida deja cinco hijos me-
nores de edad y era hermano del 
alcalde de la mencionada locali-
dad. 
CIEN DETENIDOS EN 
L I B E R T A D 
Barcelona, 26.—Con motivo de 
la fiesta de Navidad, el goberna-
dor dispuso fueran puestos en 
libertad cien hombres y mujeres 
que sufrían quincena. 
Durante toda la mañana, el go-
bernador estuvo visitando las cár-
celes de h >mbres y mujeres. 
Los presos agradecieron los ob-
sequios que por indicación suya 
han recibido de las autoridades y 
entidades particulares. 
L A COPA DE N A V I D A D 
Se disputó por los nadadores la 
clásica copa de Navidad. 
L a prueba resultó muy intere-
sante, porque participaron en la 
misma los mejores nadadores y 
nadadoras de Cataluña. 
E n la categoiía de hombrés, la 
prueba fué ganada espléndida-
mente por Angel Sabata, del Club 
Natación de Barcelona, que cu-
brió los 200 metros en dos minu-
tos, 44 segundos y seis décimas. 
E n segundo lugar se clasificó 
Schulz, y en tercero Palachi. 
E n la categoría de señoras ga-
nó la señorita Mercedes Basols, 
en 3 minutos, 13 segundos y dos 
décimas. 
E n segundo lugar la señorita 
Pearson, y en tercero la señorita 
Torrens. 
Después de la Copa, en lá pis-
cina del Club, hubo un festival de 
natación. 
PARTIDOS DE H O C K E Y 
E n el campo de Las Corts se 
jugó ayer el partido para la adju-
dicación del tercer lugar del tor-
neo internacional de hockey en-
tre Bélgica y España. 
E l equipo español adoptó una 
formación arbitraria que en los 
anteriores encuentros. 
E n la primera parte marcó 
Bienvenido un goal para España, 
y a los 15 minutos el sexuado 
tanto. * 
Lo< be'gas empataron por me-
diación del deianter -centro Del-
herd. 
Como el partido acabó con un 
empate, tendrá que volverse a ju-
gar.' I 
— I;n Tar rasa jugaron la adjudi-
cación del quinto lugar los equi-
pos de Austria y Suiza. 
Como también resultó empate, 
tendrá que volver a jugarse. 
L A EXPOSICIÓN DE 
PRENSA 
Ha tenido efecto en la Casa de 
laPrensa.de la Exposición una 
nueva reunión de los representan-
tes de los periódicos locales, con 
objeto de ultimar los preparativos 
para la celebración de la Exposi-
ción de la Prensa local, que ha de 
tener efecto en la citada Casa de 
la Prensa. 
L a fecha de inauguración de di-
cha manifestación periodística ha 
sido definitivamente fijada para 
el día 4 del próximo enero. 
Durante la reunión de ayer ma-
ñana, los representantes de la 
prensa han cambiado impresiones 
acerca de la organización del Mu-
seo de Prensa que más tarde, una 
vez abierta aquella Exposición, se 
instalará en la propia Casa de la 
Prensa. 
Dicho Museo será el primero de 
este carácter que exista en Espa-
ña. ' 
H O M I C I D I O 
Barcelona, 26.—De una taber-
na de la calle de Sans salió un 
grupo de hombres en plan de riña. 
Y a en la calle, llegaron a las 
manos. 
Uno de ellos- recibió unr. puña-
lada, falleciendo. 
E l agresor huyó. 
Pero prontó fué detenido. 
Dijo llamarse Andrés García, y 
negó su participación en el su-
ceso. 
L L E G A D A DE I N F A N T E S 
Llegaron los infantes don Juan 
y don Gonzalo. 
Los acompañaban los hijos del 
infante don Fernando, don Luis , 
don Antonio y don Eugenio. 
Se hospedaron en el Palacio de 
Pedralbes; permanecerán en Bar-
celona hasta.el día 30. 
Acudieron a recibirles a la es-
tación de Francia todas las auto-
ridades y entidades oficiales. 
Una compañía con bandera y 
música del regimiento de Jaén 
rindió los honores de ordenanza. 
Acompañados de sus profeso-
res, los infantes visitaron la tíx-
posición donde los recibió el mar-
qués de Foronda y el comité de 
aquélla. 
Después del a'muerzo, acudie-
ron al campo de Deportes para 
entregar los premios a los vence* 
dores en el torneo de «hockey». 
Los premios fueron entregados 





MERO H E R I D O 
Próximamente a las seis d i esta 
tarde, en las cercanías del Puente 
de Hierro de esta ciudad, un auto-
1 móvil de la población ha atro-
pellado al consumero Mariano 
Ripoll Gómez, de 36 años de edad, 
vecina de Teruel, 
í Nos dicen, sin que podamos 
j precisarlo, que el atropello ha 
i sido a la que el vehículo subía 
¡hacia la capital y el funcionario, 
¡de los arbitrios ordenó parara le 
i automóvil. 
Mariano fué conducido al Kos-
I pital provincial donde se le pres-
tó asistencia. 
i Reconocido por los facultativos 
' se le apreciaron heridas en la ca-
beza, lateral derecha, y otra en el 
pie del mismo lado, calificadas de 
pronóstico reservado. 
L A C A M P A N A 
S e liquidan por fin se temporada muchos aríículos de invierno 
a precios increíbles 
Géneros de punto, Mantas, Jerseys, Sábanas, etc.. etc 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S - P R E C I O F I T O 
m 
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Nota de precies para fas Navidades dc 1929 dc la Casa I 
ï 
I 
C L A S E E X T R A 
Provenza . 6'00 Ptas. kilo. Alicante 
Jijona en barra. . . . . . . . 5-60 » » Cádiz 
» en cajitas de libra. . . . l'SO » » Blanco avellana 
» en » de media libra. . . l'OO » » » p ™ i i 
Guirlache . . . . . . . . . 5*00 » > Negro almendra 
Mazapán yem?, guinda y pina. . 5*00 » » Figuritas mazapán de Toledo 
frutas surtidas. . . 4*40 >  » Lascas de Valencia 
C L A S E S E S P r C I Á L É é 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a 2*60 Pesetas kilos 
£ N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogreircs respectivamente poi 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Castel 35 al 37 








m m m 
m a s m o d e r n a 
Pero producío de 
muellísimo/ año/ 
de -experiencia çn 
i a industria Sí 
del acero, ia 
I f C I J A . D i ; AJeZltML 
f ábríca Nacionaláe Armas 
TOLEDO 
e/ la que más 
r á p i d a m e n t e ^ 
sê  Ka impuesto 
en el mercado 
Concesiorjiarior exclusivos: 
P R O D U C T O S N À C I G N À L E S , S\ A 
Conde Xiqucaa, i5 y 1? " Madrid 
Representante exclusivo para T E R U E L 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
i r 
T A L L E R 
- DE -
C a l d e r e r í a 
— Y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— DE — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
GAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y » /2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la foimacióñ de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác-^ 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
® 
¿Su periódieo!5 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am 
plia informad ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
r io de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
CAJA D E PENSIONES 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin fa«nilia. 
. P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 año,&. 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia ¿«1 obrero (Mejoras* 
M W m à i m m m m u M i el U o a P U H M H l H 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
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E C O S 
XA Ú R I N OS 
gn el Cine Madrid, durante la 
rovección j e ]u hermosa película 
^gl suceso de anoche», cuyo pro-, 
^agonista es Nicanor Vi l la l t a , se' 
estrenó con gran aplauso el paso-
4oble que a nuestro paisano el 
coloso cíe Cretas ttfi dedicado ese 
mago dé la música llamndo el 
maestro Alonso. 
Por Jerez dicen que don )uan 
Pedro de Domicq ha dado por la 
ganaden' i del duque de Veragua 
un millón ochocientas m i l pesetas 
y que la prim ira coi rida que se 
lidie con el nombre del nueva ga-
nadero será 1 urante 1 a p r ó x i m a 
feria con Márqu/Z, Marcial y Ba-
rrera. 
La plaza de toros de Alagón es-
tá caíquilable». 
. ¿Hay quién la desee? 
El 17 de abril se rá inaugurada 
en Cádiz la p róx ima temporada-
•con una novillada a cargo dé Pe-
rete, Torón y Rebujina y reses de 
Villa marta. 
Los B ienvn ida h m marchado 
•desde Getafe a Sevilla en avión. 
De este modo, ha quedado desr 
iRWitido aquello de que esos niños 
«no subirían». 
Al veterano* Peñaiior , crí t ico 
taurino de «Las Noticias del L u -
nes», de Zaragoza, le ha dado el 
«gordo» la bonita suma de 750.00® 
pesetas. 
Salud pitra disfrutarlas. 
En «Madrid Taur ioo» ha pabli-
«ad© el competente crí t ico «Ali-
Huki» el siguiente es-eruo que 
^ « e m o s ace r t ad í s imo: 
«Se ha reunido la directiva del 
M'ORtepU) de Toreaos y , con§®rf»-e 
^ acordado en una Junta gene-
Tai, se deoretó la claustara del Sa-
satorio por los tres meses aeos-
^wnhrados. 
^or humanidad e-n el momento 
presente, debió á e j a r s e é * suspen-
so aquel déscab^llado acuerdo de, 
la ffvneral. teda vez que en el Sa-
rtorio se ea^^nt-te^tea» ü mata-
^ de toros Antonio Sánchez que 
P0i" cierto ha sufrido' otra nueva 
^ dolorosa in tervención qui rúr^ i -
Cae« el brazo, infectado, por una 
p o c i ó n que le fué aplicada a 
raíz de su graveé cogida en Te-
(-n <J1 propio Sanatorio, y ei 





aun anda auxiliado de mule-
% Se hallaba sometido a una 
ción de corrientes eléctr i-
Ambos toreros se ven en pleno 
Urso de su tíolencia, obligados a 
Poi-
car el Sanatorio, ya que, 
Uri acuerdo de la Junta gene-
ral, es preciso clausurar éste du-
rante tres meses para «hacer eco-
nomías». 
Bien está que éstas se hagan, pe-
ro respetando siemore casos como 
los dos que nos ocupan, que son 
dignos de tenerse muy en cuenta, 
ya que se trata de dos lidiadores 
heridos que precisan seguir reci-
biendo el auxilio del benéfico es-
tablecimiento. 
Sin meternos en el fondo de la 
cuest ión, creemos necesario que 
se derogue tal acüe'rdo o que éste 
sea reformado en el sentido de 
que, si se quiere hacer economía , 
cuando lleguen casos como los de 
ahora debe el Montepío costear 
por su cuentd la estancia de los 
heridos en un sanatorio particu-
lar, o bien que cont inúe funcio-
nando una parte sólo—la indis-
pensable—del que posee, que cre-
emos es lo más viable. 
Todo menos echar a la calle a 
seres que precisan seguir reci-
biendo adecuada asistencia. 
Las cantidades que anualmen-. 
te se recaudan en las corridas que 
se celebran a beneficio del Mon-
tepío, las cuotas que abonan la s 
Empresas por festejos así como 
los toreros, sin que podamos pre-
cisar la cuant ía de todas ellas, ya 
que varían siempre, considera-
mos ilan margen suficiente para 
evitar queden desamparados esos 
mismos socios que pác i en t emen-
te vienen pagando todo él año su 
recibo mensual. 
Urge, pues, una reforma hu-' 
manitaria y de verdadero amor al 
compañero desvalido». 
Estamos en absoluto conformes 
con ese escrito y lo suscribimos. 
La 1 árida- protagonista de «¡Vi-
va Madrid, que es mi pueblo!», fea 
•di^ho quw solamente los toros le 
e»&««ias<i«aa y que no impresiona-
rá Ri «¡gurí a otra ci nta . 
Chkue l® inauguré aye-r la es: 
cufela fcaarlna que en Marchena ha 
organizado el aficionado Fernan-
da Aguilar. 
Hemos recibido una carta de un 
amigo d á i d o n o s cuenta del esta 
do taurino e-n Valencia. 
Nos confirma la noticia de que 
el señor Mora regen ta rá a la em-
presa valenciana en el p róx imo 
año, pero añade que ello no quiere 
decir seguirá la actual empresa. 
Todo depende del asunto eco-
nómico . 
Acerca de las fiestas de San 
J o s é - d i c e - m e consta quieren ce-
lebrar cuatro buenas corridas de 
toros. 
Por nosotros, adelante y pro-
metemos reseñar las . 
La plaza de Pamplona está en 
arriendo y, entre otros, hauran 
los siguientes detalles: 
«El arriendo de la plaza - c u y a 
subasta se ha rá el día 2 de e n e r o -
será por todo el año de 1930, sin 
más excepción que el mes com-
prendido entre el 24 de junio y el 
24 de jul io . 
El t ipo de subasta es de 7.500 
pesetas. 
No se exigen más que tres novi-
lladas picadas: el día de Pascua 
de Resur recc ión , el Corpus o la 
Asunción, a elección del adjudi-
catario, y en cualquiera de los 
diez ú l t imos días de septiembre 
con motivo de San F e r m í n de A l -
dapa y feria de San Miguel. 
En todos los d e m á s días del año 
I podrán darse cuantos espec tácu-
j los taurinos convengan al in te rés 
i del arrendatario, incluso funcio-
nes de circo y festejos de carácté-r 
deportivo. 
La Casa Misericordia p o n d r á a 
disposición del arrandatario to-
dos sus servicios, incluso puyas, 
•monturas, trajes y d e m á s de su 
propiedad, viniendo obligado el 
arrendatario—es lógico—a repo-
ner, por su cuenta, lo que se de-
teriore o se pieida. 
Esto es todo; lo d e m á s son co-
sas accesorias que poco montan 
en lo principal del condicionado 
que dejamos hecho mención.» 
A s e g u r á a que Pagés no o p t a r á 
a su arriendo. 
Es mucho decir. 
Z O Q U E T I L L O . 
LOS DEPORTES 
Boxeo y fútbol 
¡ La «Gaceta» del domingo ú ' t i -
j mo h i publicado una Real orden 
: de la Presidencia del Consejo por' 
i la que m prohibe la asistencia de 
l@s mwiore^ de c itorce años a las 
corridas de toros y a las reunio-
^nes pugilisncaw. 
! No nos cor responde a nosotros 
comentar esa disposición en lo 
rcfire.itte a la llamada fiesta na-
, cional, pero s-i en 1® que afecta al 
. boxe©. Y lo hacemos, contra lo 
que pwdiera estimarse e.n un cro-
nista deportivo, en el senbido de 
¡ aplauso, de aquiescencia, por ta» 
plausiolé medida. 
' H o y día en Eepaña no es un 
espectáculo recomendable desde 
el punto de vista educador el de 
los combates de .boxeo. Todavía 
marchamos a la ziga de otr- s 
países en cóanto significa prepa-
ración adecuada, adiestramiento 
profesional, formación física pre 
l iminarde l pugilista. E' boxeador 
en "España se da solo, por gene-
ración espontánea , y nace de re-
pente, por sorpresa y gracias a su 
apariencia de vigor. No es el in-
dividuo cuidado desde la niñez, 
fortalecido por los ejercicios g im-
nást icos y garantizada su seguri-
dad por reconocimientos m é d i c o s 
sucesivos; no es tampoco, con ra-
ras excepciones, el art íf ice de la 
pelea, el hombre diestro conoce-
dor de todas las. modalidades del 
boxeo y de sus diferentes recur-
sos. Nuestros pugilistas suelen 
ser hombres jóvenes , dotados na-
turalmente de fuerza corporal, 
que antes fueron cargadores de. 
muelle b leñadores o mozos de 
cuerda. Y es lógico que en sus 
mani íés tac iones públ icas no sean 
un espejo de buenas costumbres. 
Pero es que aunque lo fueran, 
aunque en nuestro, país el boxeo 
tuviera la misma' ca tegor ía que 
en Inglaterra o en N o r U a m é r i c a , 
somós contrarios por convenci-
miento a su t ransformación en 
espectáculo . A l saltar a un r ing 
dos hombres para propinarse gol-
pes ante la gente que paga por 
ver esa lucha, el Boxeo pierde to-
das sus bellas cualidades de de-
porte para convertirse en un tris-
te y a veces repugnante espec tá-
culo. El boxeo es para practicar-
lo en los gimnasios, en los cam-
pamentos al aire l ibre, como arte 
de defensa y de combate necesa-
rio, como ejercicio endurecedor 
de los músculos al par que des-
arrollador de instintos noblesv 
' En cambio rodean ustedes la 
lona de unos miles de sillas ocu-
padas par otros tantos espectado-
res que gritan y aullan apasiona-
dos; hagan mediar en el combate 
la esperanza de uua bolsa repleta 
y, por si faltara al ^o, encierren 
todo eso en un lugar cubierto en 
el que el ambiente se enrarece 
por el exceso dé humanidad y 
donde no es posible respirar nor-
malmente a causa de que el pú 
blico fuma sin cesar, y coincidi-
pán coíi nosotros en que eso tiene 
muy poco de deporte. 
Ya sabemos que no • es costum-
bre sen un crít ico deportivo expre 
sarse de esta forma y, por otra 
parte, estamos convencidos de »o 
lograr nada, ni siquiera adepto», 
pero nos es lo m>ismo. Hemos que-
rido solamente subrayar el aci»er-
to de esa disposición que aplaza 
para el niño el despertar de ins-
tintos crueles, de apetitos salva-
jes y de pasiones bestiales, que 
suelen ponerse de manifiesto en-
tre los que acuden a presenciar 
los espectáculos pugMísticos y se 
exaltan y enardecen ante, la fuer-
z i bruta. 
Todav ía no han llegado a la 
Nacional las contestaciones de los 
organismos regionales a la nueva 
consulta sobre si España de : 
no concurrir a los c i m p e o ¡ 
mundiales. La Federac ión Espa-
ñola, al enviar su circular ú l t ima 
redactada en t é r m i n o s , q u e pare-
cen amontonar las dificultades en 
torno al desplazamiento del equi-
po, ha hecho pública la dimv ¡a 
de don Ju l ián Olave, tesorero de 
la F e d e r a c i ó n . Verdad es que el 
señor Olave había expuesto, .su 
propósi to de abandonar las tareas 
federativas en varias ocasiones, 
pero es s in tomát ico que esa deci-
sión la haya reiterado irrevoca-
blemente en estos momentos en 
que se va a decidir la no inscrip-
ción de nuestro país en el torneo 
de Montevideo, cuando precisa-
mente fué él quien ofreció en el 
Congreso de Barcelona que nues-
tro equipo iría al Uruguay a dis-
putar el primer campeonato del 
mundo. 
A pesar de la or ientación obs-
tacularizadora con que ha redac-
tado la Nacional su circular, se 
ve que es posible el desplaza-
miento del equipo español en con-
diciones garantizables.,Desde lue-
go mejor hubiera sido preverlo 
con tiempo y no confeccionar un 
calendario de partidos tan agobia-
dor. F'ué culpa de la asamblea» 
como hemos dicho otras veces, 
el no decidi-r entonces cuándo se 
podían organizar bien las cosas, 
que había de cumplirse la palabra 
empeñaba . Sin embargo, ahora 
no eslá todo perdido y puede i n -
tentarse una solución a gusto de 
todos. Según el dictamen del se-
leccionador las ga ran t í a s deporti-
vas están solventadas y parece 
que la Nacional estima más irre-
solubles las dificultades e c o n ó m i -
cas. 
Puede intentarse, como lo hizo 
algún otro país europeo, una me-
jora de. las condiciones—excelen-
t ís imas , ya, hay que reconocerlo 
—ofrecidas por el Uruguay; pua-
de también estimarse en menos 
las pesetas que hay que gastar, e 
igualmente sería posible'estudiar 
la fórmula financiera que permi-
tiría acrecentar los fondos de la 
Federac ión , que seguramente en 
el p róx imo,par t ido c«n Checoes-
lovaquia a u m e n t a r á n en buena 
parta. 
El pwjuicio deportivo;y econó-
mico no ser ía para todos los clubs, 
ya que presidiendo el 'mismo c r i -
terio actfual para seleccionar .los 
jugadores, los equipos afectados 
por la pr ivación de algunos ele-
mentos ser ían tr^s o cuatro a lo 
sumo. También se ha exagerado 
un poco en lo del periodo de des-
canso que se necesi tar ía antes de 
jugarse los campeonatos regiona-
les de la p róx ima temporada, 
pues aparte de los días del viaje 
de regreso, pasados en reposo 
absoluto, aun podr ía quedar un 
mes más para el descanso. 
Admit ida la necesidad polít ica 
y deportiva de asistir a Montevi-
deo, lo que precisa es el sacrificio 
dejalgunos egoísmos . N-ida m á s . 
ALFONSO R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción). 
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Capital, un mes 
España, un trimestre " 
Extranjero, un aà« . . ^ 
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G L O R I A S N A C I O N A L E S 
E L G O Y A D E L T E A T R O 
l^el madrileñísimo, y por ende espa-
ñolisimo. don Ramón de la Cruz, es-
cribe don Ignacio Bauer ení el tomo 
X V I I , serie 1.a, de la Compañía Ibero-
Americana de Publicaciones: 
Entre la general pobresa de las 
letras e s p a ñ o l a s en e l siglo X V I I I \ 
que—salvo muy contados nom-) 
bres—se nutren de la imi tac ión 
francesa, sobresale, con enorme 
relieve, un autor de p u r a cepa 
nacional, cuya musa s a t í r i c a y 
burlona hizo las delicias de sus 
con t emporáneos y hoy nos deleita 
con obras donde se agita y se 
mueve con vida propia la socie-
dad e spaño la de la ú l t i m a mi tad fectos y ^ ridiCMleceSi cor r i , 
de aquella centuria. ^ \ g i éndo los con el suave lá t igo de 
/ ^ r & r " ^ * * ™ la risa, a ñ a d e n a l va lo r l i terario 
de la Crus {1731-1794). modesto el va io r documental, pues en sus 
functonarto ptibltco que compu- escenas queda registrada la vida 
so m á s de quinientas obras tea- de la época que ^ ^ 
m á s f i de l i dad que en la misma 
his tor ia ; en ellos, en efecto, apa-
siglo X I X , a sacudir la twtela 
francesa, de que no supo subs-
traerse Morat in , y a f a c i l i t a r el 
advenimiento de u n teaUo de ob-
servac ión , copiado del natural , 
que hab ía de a d q u i r i r su m á x i -
mo esplendor en el ú l t imo tercio 
de dicha centuria y pr imeros 
a ñ o s de la actual con el sa ínete , 
el juguete cómico y el género chi-
co, que no es sino el s a íne te i l u s ' 
trado con interpolaciones m u s í 
cales. 
Esos jugosos cuadritos de eos* 
lumbres que muestran a la socie-
dad, como en un espejo, sus de-
E N M A Z A L E O N 
Se incendia una 
casa y perece en el 
fuego un hombre 
trates, g o s ó el f a v o r de las m u l -
titudes y f u é protegido por los 
grandes, no obstante lo cual v i -
v i ó pobre y m u r i ó en la miseria. 
Tuvo el acierto don R a m ó n de 
la Crus de resucitar y moderni-
sa r u n géne ro teatral de tan ran-
x i a estirpe españo la como el sai-
neie, que, nacido de los juegos 
populares de vendimia y cortijo, 
transformado d e s p u é s en los pa-
sillos, en que tía sus pr imeros 
balbuceos el teatro nacional, pasa 
p o r los entremeses del siglo de 
recen las gentes con sus usos, 
sus modos de v i v i r , sus i n t i m i 
dades, sus supersticiones, su ha-
bla: vivas, en Una palabra. P o r 
eso no es exagerado el decir que 
en el teatro de costumbres se 
aprende m á s historia que en m u -
chos libros atiborrados de fechas, 
ciias y documentos, donde se nos 
presenta a los personajes a r ran-
cados del ambiente que los rodea, 
escuetos y disecados, (tomo piesa 
de museo: retratos m u y exactos 
q u i s á en cuanto a los rasgos 
esenciales, .pero muertos y colga -
dos de u n muro . 
"El conocer la vida de aquellos 
a ñ o s de decadencia, en que se i n -
cubaba una nueva g e n e r a c i ó n na-
cional, que hab í a de mostrar to-
das sus e n e r g í a s y su v i t a l idad 
en la epopeya de la Independen-
cia, es quisa el mejor f r u t o que 
se saca de la lectura de los saine-
oro, en qtie f u é maestre Cervan-
tes, y—conservando encendida la 
antorcha del humorismo los «gra-
ciosos» de Lope. Tirso, Calderón 
y d e m á s colosos de nuestro par-
naso—llega hasta él, que lo re-
ntosa, dándo le nueva fo rma , y le 
hace perdurar en nuestra escena 
hasta nuestros d í a s . 
Don R a m ó n de la Crus—y ese 
es el mayor mér i to de sus obras — 
se dedicó a copiar le que veía, a 1 
ser un f i e l reflejo de la sociedad \ fpc Ho 
tes de don R a m ó n de la Crm 
que le rodeaba, l i m i t á n d o s e - c o -
mo el buen caricaturista —a acen-
tuar en sus modelos aquellos \ 
rasgos carac te r í s t icos en que re-
side la nota r id icula o pintoresca. 
Con rasé-H ha sido llamado este 
autor el « Goya del teatro», y hay, 
o í efecto, una g r a n a n a l o g í a 
ideológica "entre el esentors de los 
s a í n e t e s y el p i n t o r de los ca-pri-
¿hos. Muchos saine4es de don Ra-
m ó n de la Crus no son sino ca-
prichos en movimiento, y ciertos 
dibujos del g r a n a r a g e n é s se nos 
antojan escamis (macadas 
famoso sainetero. E l k 
¿A dónde irá .anochecido 
por el camino del Santo 
la pastora del tío «Fraile» ' 
soMca y con tanto garbo? 
¿No le tiene miedo al lobo 
tan feroz y sanguinario? 
No, porque ella tiene bríos 
para ahogarlo entre sus manos. 
Llega a la cumbre del cerro 
que Jabalón es llamado, 
y cual linda mariposa 
de un lado a otro va girando. 
Desciende por la «Majada» 
y «on sus negros ojazos 
escudriña las umbrías, 
las llanuras y barrancos. 
Oye allá lejos... muy lejos... 
en puro estilo serran» 
una canción de la Jota, 
y, de alegría, da un salto. 
E n la voz ha conocido 
al pastor del tío «Repacho» 
a quien ella dignamente 
ama porque es bueno y guapo. 
E s el canto contagioso 
en las personas y pájaros, 
y más cuando puro amor 
nos tiene preso en sus lazos. 
Por esto la pastorcica 
lanza su voz al espacio, 
y cual de un panal abejas, 
salen notas de sus labios. 
E l la dijo: oyéndome él, 
aunque se lleve un gra4 chasco, 
vendrá hacia mí, y de esta forma 
yo podré desenfadarlo. 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura Los dos habían reñido 
Artritismo, Reúma, Gota, E s el i porque ella es de genio raro 
mejor disolvente del ácido úric». ' y a él le dijo en la c«estióB 
palabras que lo ifijuriaroa. 
El la comprendié más tarde 
que injusta le dió mal trato, 
y pretextando una excusa, 
ya, de noche, marchó al campo. 
Participan de Mazaleón que en 
el domicilio de Tulián Boltaina 
Esteban, de 63 años de edad, viu-
do, labrador, se declaró un incen-
dio, acudiendo el vecindario, alar-
mado, a sofocarlo. 
Personados muchos vecinos, 
entre ellos el alguacil del Ayun-
tamiento, frente a la casa número 
15 de la calle Mayor, de donde sa-
lía humo y se veían llamas, pro-
cedieron a subir a las habitacio-
nes de la mencionada casa, ha-
llándose todas cerradas por den-
tro. Violentaron la puerta que da 
a la cocina y encontraron a Jalián 
Boltaina Esteban, sentado en una 
silla y en vueko en llamas. 
E l fuego pudo reducirse em-
pleando los extintores del muni-
cipio, pero al prestarle auxilio al 
Julián Boltaina, este era cadáver. 
Julián murió asfixiado y a cot-
secuencia de las quemaduras que 
se produjo. 
E l Juzgado se personó en el lu^ 
gar del suceso ordenando el le-
vanHimiento del cadáver y co-
menzando la práctica de las opor-
tunas diligencias. 
Ignórase si el suceso es casual 
o intencionado. 
LA PASTORCICA DE JABALO YA s 
E L A U M E N T O E N L O S D E R E -
C H O S D E A U T O R 
Oposición Valen 
ciana 
Cine en el Marín La sociedad de empresarios de Valencia se ha opuesto al aumen-
t o de los derechos de aut^r acor-
Ayer se proyectó en el Marín la ; dado recientemente por la Socie-
película «El sueño de un vals» y ' dad de Autores 
le dice: escúchame, maño . 
Después que los dos reñimos 
esta tarde en el «Orcajo» 
sentí una pena muy grande, 
que aún me está mertificando' 
No busco ningún coidero;, 
sólo tu perdón aguardo, 
ya me lo darás si quieres^ 
pues yo vine a suplicarlo. i 
A l ver el joven pastor 
de su novia el noble acto, 
le dice: estás perdonada, 
y más que nunca yo te amo. 1 
Bendita seas mil veces, 
oh mujer digna de un santo,. , 
y bendito el feliz día 
qme tuya sea mi mano. 
Tuya, porque la merecen 
tus sentimientos cristianos 
y el amor y la humildad 
que e» tu pecko están grabados;. 
Yo te amaré siempre... siempre^ 
T u almohada serán mis brazos,, 
y tu aliento aspiraré 
cual rica esencia de nardos. 
Tú serás de mi existencia' 
ángel que o:uíe mis pasos. 
Tú aliviarás mis pesares, 
mis fatigas y cuidados. 
Esos ojos que me encantan 
serán para mí dos astros 
que me guíen cual la estrella 
que guió a los Reyes Magos.. ' 
Y tus palabras discretas 
llenas de luz y de halagos 
sonarán en mis oídos 
como gorjeos de pájaros. 
Y , diciendo así el pastor, 
todo l le«o de entusiasmo 
a su nryia contemplaba 
c*n r^peto digno y casto. 
En «quella hermosa noche 
I eterno amor se juraron, 
Cuando oyó el buen pastorcico \y lo cumPlieroíl cual sabüri 
el respetablr salió satisfecho de la 
función por tratarse de una gra-
ciosa comedia. 
L a Orquestal, a las órdenes del 
competente músico señor Mingo-
te, acertadísima y rmiy aplaudida. 
Hoy p»ede que llegue a Teruel 
del\ \ '¿ troupe «Espectáculos Lara», in-
ber sido ! tegrada por siete señoritas y cua-
contemporcineos. y el copiar uno 
y otro idént icas costumbres, acen-
t ú a la mne jansa . 
Don R a m ó n de la Cruz contri-
buyó poderosammte a preparar 




de su novia el dulce canto, 
se preguntó: ¿Dónde irá 
mi vida y muerte cantando? 
Como un corzo echó a correr, 
salió de su novia al paso, 
y con voz emocionada 
le preguntó el buen muchacho: 
¿Querrás decirme la causa 
de venir por estos llanos, 
de a(5che y sola? ¿Qué ocurre? 
¿Hes perdido tal vez alge? 
El la toda ruborosa 
le dice: un cordero blanco 
se me ha perdido, y per eso 
vengo esta noche a buscarle. 
E l la observa... la com^re«de, 
y con aeento simpático 
los pastorcicos serranos. 
PASCUAL NAVARRO y PÉREZ; 
i Zara 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
L A C A M P A N A 
Se l i q u i d a n poi 
G é n e r o s de 
fin de temporada muchos artículos de invierno 
a precios increibks. 
punto Manías Jersey». S á b a n a s 
E T A L E S B A R A T Í S I M O S 
P R E C I O FIJO 
etc. e í c . 
aumento que se 
ha hecho extensivo a Sevilla, V a -
lencia, San Sebastián, Zaragezay 
Bilbao. 
Sostienen los empresàries de 
Valencia que la característica del 
negocio en provineias, tan distin-
ta de la áe Madrid, donde un es-
treno afortunado permite grandes 
ganancias, no permiten aceptar 
el pago a taeto por ciento porque 
allí los ingresos son mas igua-
les, oere mas pequeños, sin que le dice: ¡Si W a ye. . . 
la ob l igac ió , de cumplir contra- ese cordenco ingrato...! 
tos firmados con gran antelación El la le echa una mirada 
les pérmica aprovechar los éxi- toda amor, toda entusiasmo, 
tos. j y con voz que sabe a mieles 
Protestan, además, de que ^ \ mmmm̂ mî mmimmâ mtl̂ l̂im̂ mmmmmt 
subida sé les haya comunicado en I 
plena temporada, cuando ya es- | % 
tán hechos todos los cálculos y | \ 
ñ imados todos los contratos de • 
compañaí. . • 
L a nueva tarifa deberá empezar' S 
a regir en 1 de enero. 
goza, diciembre. 
Manuel Villén 
M É D I C O D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Lunes y raarfes. 
H O T E L T O R I A 
Gunsul-tfl en Valentía; Pí y Marean. 27. 
T e m p e r a t u r a 
Datos roctflídes en la Estación Me~ 
t-eorolégpca cíe esta c-apitai: 
Máxima d© j^-er, 14 grados.. 
Mínima de hoy, + 2 . . 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, ^86'3. 
R ecorrido del viento, 59 klióme tre»"' 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , ¿ O . M A D R I D • 
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